







Az ORCID bejelentkezési felületén új 
fiók regisztrációjára a „Register now” 
opcióval van lehetőség.
A megjelenő űrlapon meg kell adni a 
vezeték- és keresztnevet, illetve egy 
e-mail címet (javasolt a hivatalos 
egyetemi cím használata). Ezt 
követően a „Next” gombbal lehet 
továbblépni.
A második űrlapon a megadott 
instrukcióknak megfelelően kell jelszót 
választani. Ezt követően a „Next” 
gombbal lehet továbblépni.
Az utolsó űrlapon lehetőség van az 
ORCID adatlap nyilvánosságának 
beállítására, majd a felhasználási 
feltételek elfogadását követően a 
„Register” gombbal véglegesíthető a 
regisztráció.
A létrehozott profilt megjeleníti a 
rendszer, de a regisztráció utolsó 
lépése a megadott e-mail cím 
megerősítése, a rendszer által 
automatikusan kiküldött link 
segítségével.
ORCID feltöltése az MTMT-be
Az MTMT-ben az ORCID rögzítéséhez és 
érvényesítéséhez a szerzői adatlap bal 
alsó sarkában az „ORCID bevitel” 
gombra kell kattintani. Az MTMT ezt 
követően átirányítja a felhasználót az 
ORCID belépési felületére.
Az ORCID MTMT-s rögzítéséhez és 
érvényesítéséhez be kell jelentkezni a 
létrehozott ORCID fiókba.
Az ORCID azonosító 
megerősítéséhez az „Authorize
access” gombra kell kattintani.
Ezt követően az ORCID felülete 
visszairányítja a felhasználót az MTMT-re, 
ahol felugró ablak jelzi a művelet 
sikerességét és az érvényesített ORCID 
megjelenik a szerző adatlapján.
